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INIRODUCTION
Frequencies of daily maximum and minimum temperatures are shown
by five degree intervals for each week of the year for Pierre, South
Dakota, covering the years 1892 through 1955,
Weeks are numbered starting March 1 in order to have each week
over the entire period represent the same calendar dates. For table
of week numbers and corresponding calendar dates see page three.
Week 45 includes calendar dates January 3 through January 9
and is shown first in the table in order for the table to present
the data approximately in calendar year order.
At the bottom of each page highest and lowest temperatures
within each category together with the standard deviation of the daily
temperatures are given.
Week Numbers with Inclusive Dates
Week Beginning Ending Week Beginning Ending
lumber Date Date Number Date Date
01 Mar. 1 Mar. 7 28 Sept. 6 Sept. 12
02 Mar. 8 Mar. 14 29 Sept. 13 Sept. 19
03 Mar. 15 Mar. 21 30 Sept. 20 Sept. 26
04 Mar. 22 Mar. 28 31 Sept. 27 Oct. 3
05 Mar. 29 Apr, 4 32 Oct. 4 Oct. 10
06 Apr. 5 Apr. 11 33 Oct. 11 Oct. 17
07 Apr. 12 Apr. 18 34 Oct. 18 Oct. 24
08 Apr. 19 Apr. 25 35 Oct. 25 Oct. 31
09 Apr. 26 May 2 36 Nov. 1 Nov. 7
10 May 3 May 9 37 Nov. 8 Nov. 14
11 May 10 May 16 38 Nov. 15 Nov. 21
12 May 17 May 23 39 Nov. 22 Nov. 28
13 May 24 May 30 40 Nov. 29 Dec. 5
14 May 31 June 6 41 Dec. 6 Dec. 12
15 June 7 June 13 42 Dec. 13 Dec. 19
16 June 14 June 20 43 Dec. 20 Dec. 26
17 June 21 June 27 44 Dec. 27 Jan. 2
18 June 28 July 4 45 Jan. 3 Jan. 9
19 July 5 July 11 46 Jan. 10 Jan. 16
20 July 12 July 18 47 Jan. 17 Jan. 23
21 July 19 July 25 48 Jan. 24 Jan, 30
22 July 26 Aug. 1 49 Jan. 31 Feb. 6
23 Aug. 2 Aug. 8 50 Feb. 7 Feb. 13
24 Aug. 9 Aug. 15 51 Feb. 14 Feb, 20
25 Aug. 16 Aug. 22 52 Feb. 21 Feb. 27
26 Aug. 23 Aug. 29 53 Feb. 28 Feb. 29
27 Aug. 30 Sept. 5
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FREQUENCY VJEEICLY DISIRIBUTION OF DAILY MAXIMUM TEMPERATURES FOR
PIERRE, SOUTH DAICOTA, HIGHEST AND LOWEST TEMPERATURE RECORDED
AND STANDARD DEVIATION OF miLY TEMPERATURE
1892-1955
Temperature
Intervals
115-119
110-114
105-109
100-104
95- 99
90- 94
85- 89
80- 84
Week Number
48 49
75- 79 1 1 2 6
70- 74 1 1 1 4 10 10
65- 69 1 1 4 6 4 17 16 20
60- 64 3 2 7 6 5 4 6 17 11 31 32
55- 59 6 8 14 10 13 13 17 24 18 22 37
50- 54 18 24 22 18 22 17 32 34 37 45 52
45- 49 35 31 37 34 26 42 37 40 46 44 46
40- 44 65 64 51 28 43 43 49 42 65 57 57
35- 39 52 64 43 39 45 47 45 51 50 52 55
30- 34 49 46 47 54 46 51 58 46 44 55 42
25- 29 37 33 41 41 39 42 43 58 49 36 31
20- 24 46 45 40 39 52 38 47 44 40 29 18
15- 19 32 32 39 37 35 25 22 31 25 18 15
10- 14 35 23 29 28 38 39 29 18 15 13 10
5- 9 19 28 29 36 30 21 16 15 12 7 3
0- 4 24 22 20 30 15 16 15 5 7 4
-5- -1 16 9 12 25 13 13 6 4
-10- -6 3 5 9 11 13 13 3 1
-15- -11 1 3 1 4 3 4 1
-20- -16 2 2 2
Total 441 441 441 441 441 435 434 435 441 441 441
Highest 60 62 64 66 65 73 75 70 76 79 85
Lowest -11
-20 -12 -15
-18
-20 -12 -8 1 1 5
Std« Dev.
15.66 16.06 16,77 17.50 174 06 17.67 16,15 15,29 15.31 15.50 15.57
FREQUENCY IVEEKLY DISIRIBUTION OF DAILY MAXIMUM TEMPERATURES FOR
PIERRE, SOUTH DAKOTA, IlIQIEST AND INVEST TEMPERATURE RECORDED
AND STANDARD DEVIATION OF DAILY TEMPERATURE
1892-1955
Temperature
Intervals
115-119
110-114
105-109
100-104
95- 99
90- 94
85- 89
80- 84
75-79
70- 74
65- 69
60- 64
55- 59
50- 54
45- 49
40- 44
35- 39
30- 34
25- 29
20- 24
15- 19
10- 14
-5- -1
-10- -6
-15- -11
-20- -16
Total 441
Highest
Lowest
Std. Dev,
15.84 14.12
Week Number
441 441 441 441 441 441 441 441 441
87 92 94 94 103 99 103 105 103
27 31 36 31 37 42 45 44 44
12.77 12.88 12.32 13.56 12.35 12.00 10.77 10.84 10.86
FREQUENCY WEEKLY DISTRIBUTION OF DAILY MAXIMUM TEMPERATURES FOR
PIEPi.7-, SOUTH DAIIOTA, iHQD:ST A>:D LOWEST lEWPHlATURE RECORDED
AND STANDARD DEVIATION OF DAILY TEMPERATURE
1892-1955
Temperature V/eek Number
Intervals
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
115-119 2
110-114 2 3 2 3 3 3 6
105-109 1 5 9 14 13 23 15 11 10 5
100-104 6 13 21 19 34 29 48 50 43 30 31
95- 99 15 30 39 54 60 66 69 77 58 61 62
90- 94 35 63 63 85 92 98 90 86 91 91 95
85- 89 49 56 82 70 94 102 92 98 93 83 87
80- 84 75 94 85 96 71 81 62 63 65 82 86
75- 79 98 82 74 60 48 37 41 36 54 49 44
70- 74 64 53 42 33 21 17 9 13 23 24 24
65- 69 47 32 21 14 8 3 3 4 6 7 8
60- 64 40 14 6 2 3 2 1 1 4 6
55- 59 10 1 2 1 1
50- 54 2 2 1
45- 49
40- 44
35- 39
30- 34
25- 29
20- 24
15- 19
10- 14
5- 9
0- 4
-5- -1
-10- -6
-15- -11
-20- -16
Total 441 441 441 445 448 448 444 446 448 448 448
Highest 103 109 108 110 110 113 115 111 110 114 106
Lowest
Std, Dev.
54 53 53 59 63 66 61 64 62 58
9.86 9.68 9.70 9.22 9.16 8.30 9.08 8,88 9.32 9.47 8.95
FREQUENCY WBEICLY DISTRIBUTION OP DAILY MAXIMUM TEMPERATURES FOR
PIERRE, SOUTH DAKOTA, HIGHEST AND LOWEST TEMPERATURE RECORDED
AND STANDAl^D DEVIATION OP DAILY TEMPERATURE
1892-1955
Ter>55erature
Intervals
26 27 28
Week Number
29 30 31 32 33 34 35 36
115-119
110-114 1
105-109
100-104
6
20
2
24
2
13 6 2
95- 99
90- 94
60
64
47
76
23
47
21
36
6
39
9
20
1
11 4 3 2
85- 89
80- 84
96
78
84
72
65
72
51
73
49
73
33
66
28
38
26
38
10
24
3
6 1
75- 79
70- 74
60
31
45
53
60
73
65
78
54
59
67
55
62
75
52
66
32
53
28
42
10
30
65-69
60- 64
20
10
28
14
40
30
43
43
52
37
67
46
63
64
69
59
59
58
50
50
42
57
55- 59
50- 54
1
1
3 13
9
15
11
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25
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25
38
40
52
35
64
51
63
53
68
56
45- 49
40- 44
1 4
1
8
2
14
3
19
7
24
14
38
26
52
44
49
43
35- 39
30- 34
1 1 1
1
8
1
19
10
29
17
39
19
25- 29
20- 24
1 3
4
17
5
15- 19
10- 14
2 3
5- 9
0- 4
-5- -1
-10- -6
-15- -11
-20- -16
Total 448 448 448 448 448 446 448 448 448 448 439
Highest 110 105 108 104 104 98 96 93 93 92 81
Lowest 52 56 49 38 41 37 34 33 25 16 15
Std. Dev.
9c93 10o47 11.60 11.67 12,56 12.12 11.84 12.33 13.11 13.67 13.10
HIEQUENCY WEEKLY DISTRIBUTION OF DAILY MAXIMUM TEMPERATURES FOR
PIERRE, SOUTH DAKOTA, HIGHEST AND LOWEST TEMPERATURE RECORDED
AND STANDARD DEVIATION OF DAILY TEMPERATURE
1892-1955
115-119
110-114
105-109
100-104
95- 99
90- 94
85- 89
80- 84
75- 79 1
70- 74 12
65- 69 25 19
60- 64 35 30
55- 59 42 49
50- 54 77 72
45- 49 59 51
40- 44 45 45
35- 39 43 51
30- 34 41 42
25- 29 23 22
20- 24 17
15- 19
10- 14
-5- -1
-10- -6
-15- -11
-20- -16
Total 440 441
Highest 81 75
Lowest 4 • 5
Std. Dev.
13.13 14.55
Week Number
442 442 441 447 448 446
13.11 13.11 14.51 14.94 13.10 14.52
FREQUENCY V/EEIJ-Y DISTP.IEUTION OF DAILY MINIMUM TEMPERATURES FOR
PIERRE, SOUTH DAKOTA, HIGHEST AND LOWEST TEMPERATURE RECORDED
AND STANDARD DEVIATION OF DAILY TEMPERATURE
1892-1955
Ten5)erature Week Number
Intervals
45 46 47 48 49 50 51 52 1 :
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49 1 2 3
40-44 1 2 2 3 6 15
35-39 4 5 5 6 5 7 11 13 17 20 26
30-34 21 17 20 9 13 25 28 38 47 79 78
25-29 32 36 34 31 40 44 46 56 77 80 96
20-24 54 58 55 33 48 45 59 53 59 68 61
15-19 51 60 43 49 42 46 52 49 50 65 57
10-14 58 51 50 49 44 51 48 59 55 42 38
5- 9 48 42 53 51 46 42 43 47 48 29 32
0- 4 45 48 50 41 41 38 48 42 26 18 20
-5- -1 39 42 43 39 52 44 36 35 28 14 9
-10- -6 33 38 39 56 41 25 28 20 24 11 2
-15- -11 25 23 16 39 30 27 15 14 5 6 4
-20- -16 17 11 21 24 24 25 11 4 1 1
-25- -21 11 6 9 11 9 10 6 2
-30- -26 2 2 3 3 4 4
-35- -31 1 1 2 1
-40- -36 1 1 1
Total 441 441 441 441 441 436 434 434 441 441 441
Highest 40 39 38 39 36 37 42 44 45 48 46
Lowest -29 -36 -28 -28 -40 -39 -32
-22 -18 -16 -14
Std» Dev •
14.43 14.16 14.50 14.69 15.26 15.01 14.35 13.44 12.88 11.95 10. i:
HUEQUENCY WEEIXY DISHUBUTION OF DAILY MINIMUM TEMPERATURES FOR
PIERRE, SOU'IH DAIOTA, HICHEST AND LOWEST TEMPERATURE RECORDED
AND standard DEVIATION OF DAILY TEMPERATURE
1892-1955
Temperature
Intervals
Week Number
V ww V
80-84
75-79 1
70-74 1 2 1
65-69 6 6 9 10 18
60-64 2 8 10 20 24 46 63
55-59 5 8 20 28 31 52 77 114
50-54 1 3 5 23 44 63 58 77 112 124 109
45-49 6 8 28 43 57 76 76 93 104 102 86
40-44 26 38 64 72 97 85 97 111 82 52 38
35-39 45 63 83 99 104 98 89 64 44 22 11
30-34 81 106 111 90 76 52 58 29 13 5
25-29 91 100 89 66 38 29 14 8 1
20-24 65 67 34 29 15 9 4 2 1
15-19 53 18 20 12 1
10-14 28 23 6 2
5- 9
0- 4
-15- -11
•20- -16
•25- -21
•30- -26
•35- -31
•40- -36
Total 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441
Highest 52 54 54 59 60 64 70 68 69 71 79
Lowest -12 0 8 12 20 18 22 22 25 24 35
Std^ Dev.
10.80 9,11 8.01 8,63 8,01 8.73 8.65 8.23 7.50 7.30 7.0^
FREQUENCY WEEKLY DISTRIBUTION OF DAILY MINIMUM TEMPERATURES FOR
PIERRE, SOUTH DAKOTA, HIGHEST AND LOWEST TEMPERATURE RECORDED
and standard deviation OF DAILY TEMPERATURE
Temperature
Intervals
15 16 17
1892-1955
Week Number
18 19 20 21 22 23 24 25
85-89 1 1
80-84 1 3 6 6 5 3 7 1 1
75-79 4 7 10 13 12 21 15 13 10 2
70-74 5 19 24 38 54 50 67 56 46 33 31
65-69 28 52 63 89 106 118 110 121 101 96 90
60-64 76 126 129 127 133 148 122 153 155 147 156
55-59 128 111 118 106 91 83 84 66 101 109 104
50-54 115 92 82 51 36 27 34 26 27 43 49
45-49 68 33 12 15 7 5 2 1 5 7 12
40-44 17 4 2 3 1 2 3
35-39 3 1
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5- 9
0- 4
-5- -1
•10- -6
•15- -11
•20- -16
•25- -21
-30- -26
Total 441 441 441 445 448 448 444 445 448 448 448
Highest 80 79 81 84 85 83 85 84 78 81 81
Lowest 39 41 38 42 44 45 46 45 46 44 43
Std. Dev.
6.54 6.49 6.66 7.06 6.63 6,00 6.59 6.16 5.88 6.22 6.01
FREQUENCY WEEKLY DISTRIBUTION OF DAILY MINIMUM TEMPERATURES FOR
PIERRE, SOUTH DAKOTA, HIQIEST AND LOWEST TEMPERATURE RECORDED
AND STANDARD DEVIATION OF DAILY TEMPERATURE
1892-1955
Ten^jerature Week Number
Intervals
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69 61 49 29 19 3 3 1
60-64 126 102 72 34 23 13 8 3
55-59 123 102 96 74 51 37 14 11 3 2
50-54 71 106 106 118 79 73 47 38 14 6 1
45-49 26 51 76 92 110 110 97 78 49 17 7
40-44 6 12 41 60 97 99 115 100 78 54 24
35-39 2 1 10 32 53 72 87 97 95 111 77
30-34 3 11 20 29 46 79 102 112 118
25-29 2 9 11 24 31 64 76 91
20-24 1 8 7 28 40 65
15-19 1 1 4 13 13 28
10-14 2 8 18
5- 9
0- 4
-5- -1
-10- -6
•15- -11
•20- -16
•25- -21
'30- -26
•35- -31
•40- -36
Total 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 439
Highest 77 77 78 77 72 68 67 61 56 57 51
Lowest 39 39 31 26 19 21 15 15 11 -1 0
Std, Dev.
6.77 7.33 7.96 8.39 8.11 8.09 7.97 8.07 8.36 8.85 8.37
FREQUENCY IVEEKLY DISTRIBUTION OF DAILY MINIMUM TEMPERATURES FOR
PIERRE, SOUTH DAKOTA, HIQiEST AND LOWEST TEMPERATURE RECORDED
AND STANDARD DEVIATION OF DAILY TEMPERATURE
1892-1955
Temperature Week Number
Intervals
37 38 39 40 41 42 43 44
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49 2
40-44 14
35-39 35
30-34 97
25-29 98
20-24 75
15-19 55
10-14 32
-5- -1
-10- -6
-15- -11 2
-20- -16
-25- -21
-30- -26
35- -31
40- -36
Total 440
Highest 47
Lowest -15
Std, Dev.
9.84
441 442 441 441 447 448 446
10.15 10.-23 11.38 13.13 13.56 12.74 13.35
